



Un gran pacte de futur
De tant en tant, quan vull
saber quina és la realitat dels periodistes
catalans, fullejo el Llibre blanc de la
professió periodística a Catalunya. Reco¬
nec que en els últims mesos, la consulta
ha estat freqüent, tot i que a l'hora de la
veritat m'ha servit de ben poca cosa. Si el
tinc com un referent és perquè, tot i les
limitacions d'una radiografia que es fa en
un moment determinat, ajuda a entendre
moltes de les situacions a les quals s'en¬
fronten a diari els companys i companyes
que amb el seu esforç dignifiquen aquest
ofici.
Si faig aquest pròleg no és per un mer
exercici de retòrica, ni de nostàlgia, sinó
perquè la sort que ha patit aquest estudi,
el primer que es fa amb seriositat i rigor
científic sobre què som, a què aspirem i
en quines condicions treballem el perio¬
distes catalans, és un bon diagnòstic de la
situació en què es troba el Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Dos anys
després de la seva conclusió, el llibre
dorm feliçment al calaix, a l'espera que
algun erudit el repesqui per a un estudi
científic. Dit d'una altra manera, hem
estat els protagonistes d'una gran crisi,
envernissada de demagògia, fórmules
magistrals, insults i el sacrifici d'una sèrie
de persones que amb la legitimitat dels
vots estaven disposades a treballar per la
professió, i ens hem oblidat del "full de
ruta" per encarar els problemes reals
"Dos anys després de la seva
conclusió, el Llibre blanc
de la professió periodística
dorm feliçment al calaix"
d'un ofici que reclama idees clares,
treball discret i la renovació a fons d'unes
estructures pensades per a un altre
moment històric.
Ara, som on som i ningú pot qüestionar
l'elecció d'un nou degà i d'una nova junta.
Ha estat un pas necessari per controlar la
ferida, que no podia estar més temps
oberta, però les qüestions de fons persis¬
teixen, i ja no hauríem d'estar més temps
callats i mirant cap a l'altra banda. Des del
meu punt de vista, convé que es diguin les
coses clares, que els comentaris de les
redaccions surtin a la llum. que es faci un
exercici d'autocrítica col·lectiva, lliure,
serè, amb humilitat i sense estridències,
que desemboqui en una refundació del
Col·legi. Aquest és, a partir de la meva
experiència personal, el repte de futur, si
no volem que l'onada ens passi per sobre,
acabem perdent un instrument que ens
pot ser útil i esgotem la poca credibilitat
social que encara ens queda.
Algú pot pensar que es tracta d'un
diagnòstic catastrofista i que ara, quan les
ferides són encara tan
recents, no toca parlar
d'aquestes coses. No hi
estic d'acord. Hi ha un
desig de canvi en la profes¬
sió, més enllà de la
demagògia populista i de les receptes
magistrals farcides de referents històrics.
Ens convé tocar de peus a terra i utilitzar
els mecanismes de què disposem per
mirar cap al futur. Sense anar gaire lluny,
hauríem d'aprofitar la commemoració del
desè aniversari del Consell de la Informa¬
ció de Catalunya, aquest any, i el Congrés
de Periodistes de 2007 per construir les
bases d'una gran pacte professional, que
definís els nostre paper a la societat i fixés
els instruments per blindar un ofici essen¬
cial per al bon funcionament de la demo¬
cràcia. I la nova junta, que vetlla pel dia a
dia de la institució, hauria de buscar les
complicitats necessàries per fer possible
aquests objectius.
Hem discutit molt durant l'últim mig any
sobre el present, però hem parlat poc de
futur. Ha interessat més la cridòria que la
remor de fons, que és justa¬
ment la que fotografia el
Llibre blanc. Diguem-ho
clar. El Col·legi no pot
quedar reduït a una facto¬
ria des d'on s'emeten
comunicats, amb un ressò
discutible. Al contrari, ha
de ser l'altaveu de totes les
inquietuds i problemà¬
tiques, i no tan sols de les
que provenen dels mitjans
públics, per molt impacte
mediàtic que tinguin. S'ha
d'anticipar al futur i ha de
redéfinir, entre altres qüestions, la relació
de Barcelona amb la resta del territori,
molt més ric i plural que el que represen¬
ten les juntes de demarcació i denunciar,
si convé, les situacions de persones que
compaginen càrrecs de representació
política amb altres de representació
professional. S'ha de convertir en un mur
de contenció contra els qui pretenen
utilitzar-lo com a plataforma política o
sindical. I, sobretot, ha de ser un potent
lobby, modern, eficaç, en defensa dels
interessos dels professionals, amb veu
pròpia i obert a tothom, al col·legiats i als
que no ho són. Només així podrem enca¬
rar el futur, només així podrem garantir
la supervivència digna i útil d'una institu¬
ció que està, abans de res, al servei dels
periodistes.
